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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ini adalah untuk memahami strategi Public Relations yang tertuang 
dalam kegiatan event yang dilakukan oleh Rumah Sakit Antam Medika untuk membentuk citra 
positif. METODE PENELITIAN yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.  Pengumpulan 
data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi.  Wawancara 
dilakukan dengan Divisi Pemasaran, Humas; serta Direktur Sumber Daya Manusia, Pemasaran, 
dan Pengembangan Bisnis.  Teknik validasi data dilakukan dengan triangulasi.  Teknik analisa 
data dilakukan dengan coding (open, axial, dan selective). HASIL YANG DICAPAI, 
menunjukan bahwa kegiatan event Car Free Day, Seminar Kesehatan Awam, Open Table 
sebagai strategi Public Relations Rumah Sakit Antam Medika dapat menciptakan citra yang 
positif.  Walaupun demikian, masih terdapat hambatan dalam pelaksanannya seperti kurangnya 
koordinasi antar komponen yang terkait dengan kegiatan event. Permasalahan lainnya adalah 
minimnya anggaran untuk membiayai pelaksanaan event. SIMPULAN, dari penelitian ini 
dipahami bahwa Rumah Sakit Antam Medika sudah menjalankan event nya dengan baik.  
Hambatan koordinasi dapat diatasi dengan dengan melakukan rapat rutin pada saat menyusun 
rencana dan eksekusi event.; adapun hambatan minimnya anggaran diatasi dengan meningkatkan 
frekuensi event. 


















THE PURPOSE of this research is to understanding the strategy event of Public Relations on 
Antam Medika Hospitals (RSAM) in shaping the positive image of the company. THE METHOD 
USED is qualitative descriptive methods, collection data with depth interview, observations, 
study documentation, interview conducted by Division Marketing and Public Relations, and 
Human Resources. Technique of validation with triangulation, technique data analysis 
conducted by coding. THE RESULTS showed that event Car Free Day, Healty Seminar and 
Open Table as strategy of Public Relations Antam Medika Hospital can created positive image, 
even though there a still have obstacle in implementation like less coordination with component 
on even activities. The other obstacle is lack of budget for event financing. THE CONCLUSION 
of the research is understood that Antam Medika Hospital has been done the event on well. 
Obstacle of coordination can handling with routine meeting, at the time of drafting plans, the 
other obstacle is lack of budget resolved by increasing the frequency of the event 
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